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Absfract: The effects of OK -432-induced activated killer cel on the prevention of 
metachronous liver metastases were studied in mice. Colon 26 cells (5 x 104) were inoculat-
ed into the portal vein of female BALB/c mice. On day 14 after inoculation， the mice 
showed 114:t70 (mean土SD)nodules of liver metastasis. The median survival time was 27 
days. We used this model for experimental adoptive immunotherapy of OK -432-induced 
activated killer cel (OK -AK cel). The mice were divided into two groups : one was the 
control group that was inoculated with colon 26 (5 x 104) with untreated non-adherent 
splenocyte (2 x 106) : the other was the OK -AK group that was inoculated with colon 26 cel 
(5 X 104) with OK -AK cel (2 X 106). The number of metastatic colonies and wet hepatic 
weight was significantly reduced in the OK -AK group (32.8土8.1， 0.98士0.07g) compared 
with the control group (171.0士37.3，1.23:t0.23 g). Also the survival time of mice was 
significantly improved. These results demonstrate that perioperative adoptive immunother同
apy with OK -432-induced activated killer cells reduced the development of liver metas-
tases. 
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Response Modifi巴r，BR:.¥1)である. 強い BRMの一つであり， in vitro培養により LAK細胞
(572) 山本雅敏




































細胞の完全培地には RPMI1640溶液に Fetalcalf 
S巴rum(FC引を最終濃度が 10%になるように添加し，さ
らに 1mM  4-[2-hydroxy -ethyl] -1-piperazin巴-eth田
an巴sulfonicacid(HEPES)， streptomycin sulfate(SM) 






イズした. nylon meshを通過させ単細胞化し， Tris 
NH，Cl溶液にて赤血球を浸透圧的に破壊させた.
Hanks' balanced salt solution(HBSS)にて 3回洗浄し
た.このようにして得られた単細胞化した牌細胞を








5) cytotoxicity assayCin vitro殺腫疹能試験〕
最も効果的な OK-AK細胞を誘導する OK-432の至
適濃度を決定するためにcolon26，を標的細胞とした 51Cr
release assayを行った.すなわち， N ew England 
Nuclear Corporation製の Na251CrO，(NEZ-030 S)で
標識した 1x 10'/0. Olmlのcolon26と，各種濃度の OK
432(0.01KE/ml， 0.05KE/ml， O.lKE/ml， 0.5KE/ 





















0.5 KE/ml(n二 10)，1.0 KE/ml(nニ10)を用いて誘導し
たOK-AK細胞 8X106個/0.05mlを混合し，マウス背
部皮内に注入した.経時的に背部の腫蕩径を測定し，湯









の異なった 3群，つまり 1X 104個/0.05ml，5X10'個/

























OK-AK細胞の抗腫蕩能は， Fig. 1のように OK432の
濃度が 0.5KE/mlでは25.0土1.7% (E/Tニ 10)，35.0士
2.7%(E/T=20)， 48.8:t3.0%(E/T=40)， OK432の
濃度が1.0KE/mlでは 29.6士3.6% (E/T=10)， 42.5土
2.3 %(E/T=20)， 53.3土9.3%(E/T=40)であり， 0.5 
KE/ml以上で満足できる cytotoxicityが得られた.
2. in vivo抗腫蕩効果の検討
in vivoでの Winnassayによる腫蕩中和能は， Fig. 2 
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Fig. 1. OK -AK activity of murine non-adherent splenocyte for OK 432 concentration. 
敏雅本山(574) 
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Days after inoculation 
Fig. 2. Antitumor effect ontumor growth after adoptiv巴immunotherapyby OK-AK cel induced concentra-
tion of OK -432 0.5 KE/ml and 1.0 KE/ml 
25 20 15 10 5 。
Table 1. Metastatic liver tumor in mouse model 
Effect of lnoculum Cells Slze 
lnoculum cel size 
(/0.05 m[) 
1 x 10' 4 
5X105 5 114.6士70
1X 105 5 numerous 
On day l4 after， mice were sacrificed and m巴tastaticfoci of 
liver surface were counted. 
N o.of metastatic 
colonies No. of mice 
Median Survival Time of lnoculum Cells Size 
lnoculum cel size Median Survival No. of mice 〔/0.05ml) .I";V. V.I llU¥....C Tim巴 (day)
5X 105 27 
1 X 105 5 2 
contro群(nニ 7)の171.0土37.3個に対し， OK-AK細胞
を同時に移入した OK-AK群(n=8)で、は 32，8土8，1個








りOK-432 1.0 KE/ml にて誘導された OK-AK細胞が
colon 26に対し最も有効であることが判明した.従っ








28日目ですべて生存していたが， 1 X 105個/0.05ml(nニ
5)は24日ですべて癌死した.生存期間の中央値は， 5X 









OK -432 induced activated killer cellを用いた養子免疫療法による肝転移抑制効果について (575) 
両群の生存率を Kaplan-Mei巴r法で算出し示したも
のが Fig.3である. control群(n=lのでは OK-AK群
(n=10)で、全例生存している 22日目で，すで、に生存率が
40%となり， 36日自には全例死亡した.一方， OK-AK 





Tabl巴 2.Effect of Adoptive Immunoth巴rapy on 
Metastatic Liver N odul巴S
Group 













Tabl巴 3.Effect of Adoptiv巴 Immunotherapy on 
M巴tastaticLiver Weight 
Group No. of mice 


























有する LAK細胞を誘導し患者に移入するという， LAK 























占 OK.AK group (n=10) 
Control group (n叶0)
10 40 20 30 50 
day Day after operation 















































NK 活性の増強20)21)22)，M φの活性化23)24)2叩 61， CTLの
誘導27)日)， suppressor T細胞の抑制，好中球の活性化29>，
好中球活性化因子の増強制，さらにはINF31)32)，tumor 









































OK -432 induced activated killer cellを用いた養子免疫療法による肝転移抑制効果について (577) 
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